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??????Ikanai ?I am not going?
??????Ikimasu ?I am going?
??????Ikunode ?Because I am going?
??????Ikeba ?If I go?
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??????Kakimasu ?I am writing?
??????Kakutoki ?When I am writing?
??????Kakeba ?If I write?
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